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цементу є тривалим і технологічно багатоетапним, тому іншою
сферою для заходів енергозбереження є ефективне управління
процесами — їх оптимізація та використання сучасних техноло-
гій (таке, як спосіб «сухого виробництва) допоможе в забезпе-
ченні кращих показників енергоефективності. Ще одним важли-
вим моментом є точне налаштування і корегування паралельних
процесів, що дозволить також раціоналізувати споживання ПЕР.
Підсумовуючи усе вищевикладене, можемо говорити про об-
ґрунтованість стратегічного підходу до енергозбереження на це-
ментних підприємствах в Україні, якому притаманні як релеван-
тні для інших підприємств характеристики й етапи, так і
особливості, пов’язані із специфікою виробничого процесу.
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КОНЦЕПЦІЇ ГЛОБАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Економічна теорія стратегічного управління має свою історію.
Її започаткували А. Д. Чандлер, П. Друкер, К. Ендрю Г. Мінцберг
з кінця 60-х — початку 70-х рр. Вони визначили роль та місце
стратегій у загальному розвитку управління, зміст, поняття стра-
тегії, її складові та етапи формування. На цьому етапі стратегія
розглядалась як план перспективного розвитку господарюючих
суб’єктів у бізнес-просторі.
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Новий поштовх цьому напряму наукового управління дали
роботи І. Ансоффа, М. Портера. Вони розглядали стратегію як ін-
струмент стратегічного управління. Ефективність діяльності під-
приємств та фірм, на їх думку, визначалася не лише ресурсами, а
й компетенціями персоналу, причому традиційний ресурсний
підхід (Б. Карлоф) було докорінно змінено на визначення страте-
гічного потенціалу. Характерним був підхід, що розглядав стра-
тегію лише у конкурентному середовищі.
У 90-х рр. визначилась низка концепцій, що узагальнювала
досвід реального стратегічного управління успішних корпора-
цій та фірм США, Західної Европи та Японії. Це концепції
«стратегічної поведінки» (10 шкіл): толерантності (терпіння),
стійкості (концепція на принципі екогармонійності), енвайрон
менталізму (задоволення потреб без загрози втрат для майбут-
нього) [5], бенчмаркінгу (порівняльний аналіз конкурентів, ра-
дикальне вдосконалення старої продукції, послуг до рівня кра-
щих зразків) [1] тощо.
Так, авторитетні дослідники в галузі економічних знань
Г. Мінцберг, Б. Альстренд, Дж. Лемпел виокремили три напря-
ми досліджень стратегії підприємства у вигляді десяти концеп-
цій (шкіл) «стратегічної поведінки»: школа дизайну, плану-
вання, позиціонування; концепція підприємництва, когнітивна
концепція, концепція навчання, влади, культури, зовнішнього
середовища; школа конфігурацій [3]. Та погляди науковців і
практиків на роль стратегій в управлінні суттєво розходилися.
Одними стратегія розглядалася як інструмент, іншими — як
орієнтир, що вказує на сегмент ринку чи тип підприємницької
поведінки [2] тощо.
Досить послідовною для стратегічного управління була прак-
тична діяльність фірм Німеччини. Так, В. Браун виокремив кіль-
ка напрямів, концепцій:
— це «динамічна концепція», що акцентована на швидкості
запровадження стратегії, її адаптації;
— це комбінована стратегія, що застосовується залежно від
ринкової фази;
— це St. Galler — концепція інтегрованого менеджменту;
— це мюнхенський управлінський підхід;
— це комбінована стратегія перерозподілу ресурсів на різних
фазах ринку для створення синергійного ефекту тощо [1].
Відзначимо, що певний внесок належить вітчизняним авто-
рам Наливайко А. П. [4], Пастуховій В. В. [5], Клівцю П. Г. [2],
та інших, чиї праці сприяли розвитку методології і теорії стра-
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тегічного управління. Зокрема, В. Пастухова узагальнила альтер-
нативи поведінки фірм, їх агресивність і навіть творче руйну-
вання [5].
З початком 2000-х рр. у світовій економіці почало збуватися
передбачення П. Друкера, який стверджував, що постіндустріаль-
не суспільство (НТП + глобалізація) — це «епоха без закономір-
ностей». У кінці «нульових» років ХХІ ст. весь світ спіткала низ-
ка криз. Вони почалися з іпотечних криз, розповсюдилися на ба-
нківську сферу, згодом на фінансові системи і набули
глобального характеру. Одночасно у світі посилюється і розпо-
всюджується продовольча криза. У сполученні зі стагнацією еко-
номік багатьох країн та масовим безробіттям кризи призвели до
непередбачуваних наслідків. Прикладом є нещодавня хвиля па-
дінь державних режимів у країнах арабського Близького Сходу.
Отже реалії сьогодення ставлять масштабні виклики перед світо-
вою спільнотою та зокрема менеджментом різних рівнів, від
держав до фірм та навіть дрібних підприємців.
Нами проведено узагальнення основних концепцій стратегіч-
ного управління та їх систематизація. Докладну характеристику
аналізованих концепцій, їх критерії та особливості змісту можна
подати у табличній формі, що полегшить сприйняття та розумін-
ня характеру еволюційних перетворень стратегічного управління.
Це певною мірою дає можливість прогнозувати напрямки науко-
вого пошуку у сфері стратегічного управління.
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